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Señores miembros del Jurado 
Presento a ustedes mi tesis titulada: “Relaciones  interpersonales y clima 
organizacional de los docentes de la Institución Educativa  del Distrito San Miguel 
- Lima - 2018”, cuyo objetivo fue: Analizar las relaciones que existen entre las 
Relaciones Interpersonales y el clima organizacional de los docentes en la 
Institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel Lima 2018, en 
cump0limiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magister. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El 
capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación 
científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis.  El 
segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la metodología 
empleada y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados obtenidos. El cuarto 
capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados.  En el quinto 
capítulo, se presentan las conclusiones.  En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones.  En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 
bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la 
presente investigación. 
 
Po la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en las 
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La presente investigación titulada: “Relaciones interpersonales y clima 
organizacional de los docentes en la Institución Educativa Bartolomé Herrera del 
Distrito de San Miguel - Lima - 2018”, cuyo objetivo fue: hallar las relaciones que 
existen entre las Relaciones Interpersonales y el clima organizacional de los 
docentes en la Institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel 
- Lima – 2018”. El método empleado fue deductivo, el tipo de investigación 
correlativa, con nivel descriptivo bajo un paradigma cuantitativo; de diseño 
transversal. La población fue censal conformada por 50 profesores. Se recolecto 
la información a partir de la encuesta bajo un cuestionario como instrumento de 
recolección de datos, los cuales fueron validados a través del juicio de expertos y 
se determinó su confiabilidad a través del estadístico (Alpha de Cronbach).  
Se concluyó, con la prueba de hipótesis se evidencia que las variables 
relaciones interpersonales, tienen relación positiva considerable (Rho= ,580) y 
significativa (p valor=0.000 menor que 0,05 con la variable 2 referida al clima 
organizacional de los docentes en la Institución Educativa Bartolomé Herrera del 
Distrito de San Miguel - Lima – 2018. 
 
























His research entitled: "Interpersonal relationships and organizational climate 
of teachers in the Educational Institution Bartolomé Herrera of the District of San 
Miguel - Lima - 2018", whose objective was: Analyze the relationships that exist 
between the Interpersonal Relations and the organizational climate of the 
Teachers in the Educational Institution Bartolomé Herrera of the District of San 
Miguel - Lima - 2018 ". The method used was deductive, with a correlative type of 
research, with a descriptive level under a quantitative paradigm; of transversal 
design. The population was census made up of 50 teachers. The information was 
collected from the survey under a questionnaire as a data collection instrument, 
which were validated through expert judgment and its reliability was determined 
through the statistician (Alpha de Cronbach). 
It was concluded that the hypothesis test shows that the interpersonal 
relationships variables have a considerable positive relationship (Rho =, 580) and 
a significant one (p value = 0.000 less than 0.05 with variable 2 referring to the 
organizational climate of the teachers in the Educational Institution Bartolomé 
Herrera of the District of San Miguel - Lima - 2018. 
 





































1.1 Realidad Problemática 
A nivel internacional, las instancias educativas presentan características y 
situaciones muy particulares, sabemos que existen relaciones interpersonales no 
apropiadas entre los profesores, lo que induce a desmejorar el clima 
organizacional que es la base primordial para una buena gestión a todo nivel en 
las instituciones educativas, y que no hay una adecuada motivación que asegure 
el logro de objetivos y metas al menos que exista una buena comunicación.  
     Oliveros (2004) al establecer las formas como deben ser las relaciones 
interpersonales menciona elementos Como la responsabilidad, capacidades para 
comportase de una forma adecuada frente a las autoridades y los que forman 
parte de la organización donde labora. (p. 512) 
     Cruz (2003) (citado por Mendoza) expresa que en la sociedad todo está 
formado para que las personas mantengan un buen clima donde se sitúen, esto 
otorga tranquilidad y confianza en su entorno. (p. 25). 
    A nivel nacional, las instituciones educativas todavía no han logrado consolidar 
las buenas relaciones interpersonales entre los docentes, para lograr la 
planeación, organización y control institucional, por la poca participación laboral 
directa o indirectamente, con poca iniciativa, creatividad en las diversas 
actividades demostrando la responsabilidad y el compromiso institucional, 
además no existe el compañerismo. En cuanto al clima organizacional, no se 
aprecia el monitoreo o supervisión necesaria, todo esto influye en la conducta de 
los docentes y en su desempeño laboral en las distintas especialidades de modo 
que se incumplen los objetivos estratégicos indicados en el Plan de Trabajo, así 
como también procesos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional. Por 
otra parte, en las universidades privadas, también se ha determinado que hay 
presión laboral, lo que condiciona negativamente la autoeficacia. En mi opinión en 
toda institución educativa debe prevalecer un buen clima como agente facilitador 
dentro de las relaciones sociales entre los docentes y facilitando a la dirección 
una eficiente planificación de plan de trabajo anual, con su respectiva 
organización, dirección y control en la institución para conseguir la autoeficacia y 






A nivel institucional, la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito 
San Miguel Lima 2018, presenta situación relevante en cuanto a la asociación 
entre personas, no son las más apropiadas para lograr que existe un buen clima 
laboral entre los docentes, porque como en toda institución existen grupos y 
subgrupos que tienen sus propios intereses que entorpecen en las decisiones de 
los directivos para una mejor calidad de servicio educativo.  
Por tal razón es importante fomentar un espacio donde prime un adecuado 
clima organizacional, a fin de incentivar el trabajo colaborativo y cooperativo, 
donde los docentes no trabajen aislados ni por subgrupos, donde exista la 
confianza y buenas relaciones interpersonales, logrando corregir los errores que 
se presentan. 
 
1.2    Trabajos previos 
 
Tomando en cuenta las variables de la investigación se exalta los siguientes 
trabajos de investigación. 
 
 
1.2.1. Trabajos previos internacional 
 
Chiang (2016). presentó la tesis titulada: Efecto del clima organizacional en la 
autoeficacia de los docentes de instituciones de Educación Superior, Universidad 
de Bio Bio Chile, tal propósito fue analizar cómo se relaciona el clima laboral con 
las relaciones interpersonales y la autoeficacia.  La muestra fue de distintas 
universidades tanto públicas como privadas. Como instrumento se utilizó el 
cuestionario. Se concluyó que cuando al docente se le da libertad para tomar sus 
decisiones propias, estos estarán más comprometidos con la eficacia y la 
eficiencia que puede brindar la universidad, y así cumplen la tarea académica. Por 
otra parte, en las universidades privadas, se determina presión laboral, lo que 
condiciona negativamente la autoeficacia. establecidos en la institución la 
conseguir la autoeficacia y evaluación con fines de mejora continua. Como 
resultados se obtuvieron una asociación directa entre las variables. 
En mi opinión en toda institución educativa debe prevalecer un buen clima como 
agente facilitador dentro de las relaciones sociales entre los docentes y facilitando 
a la dirección una eficiente planificación de plan de trabajo anual, con su 
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respectiva organización, dirección y control de los objetivos desde un plazo inicial 
hasta uno duradero establecidos en la institución para conseguir la autoeficacia y 
evaluación con fines de mejora continua. 
     Nieves, (2016) presentó el artículo: Desempeño Docente y clima 
organizacional en el Liceo Agustín Codazzi de Maracay Estado Aragua.  Hubo 
una totalidad de 15 docentes, siendo este la muestra. El autor sostiene que el 
desempeño de sus profesores está supeditado a sus competencias, habilidades y 
destrezas en sus enseñanzas, además debe prevalecer un buen clima como 
agente facilitador dentro de las relaciones sociales entre los docentes y facilitando 
a la dirección una eficiente planificación de plan de trabajo anual, con su 
respectiva dirección, organización y control de los objetivos desde un plazo inicial 
hasta uno duradero establecidos en el institución la conseguir la autoeficacia y 
evaluación con fines de mejora continua y como resultado una educación de 
calidad. Por otra parte, en las universidades privadas, se determinan también 
presión laboral, lo que condiciona negativamente la autoeficacia. y facilitando a la 
dirección una eficiente planificación de plan de trabajo anual, con su respectiva 
organización, dirección y control establecidos en el institución la conseguir la 
autoeficacia y evaluación con fines de mejora continua y como resultado una 
educación de calidad en educación superior. En mi opinión en toda institución 
educativa debe prevalecer un buen clima como agente facilitador dentro de las 
relaciones sociales entre los docentes y facilitando a la dirección una eficiente 
planificación de plan de trabajo anual, con su respectiva organización, dirección y 
control de los objetivos desde un plazo inicial hasta uno duradero establecidos en 
la institución la conseguir la autoeficacia y evaluación con fines de mejora 
continua. Como resultados se obtuvieron una asociación directa entre las 
variables. 
      Zavala, (2015) en su tesis titulada: Indicadores de desempeño docente bajo el 
modelo educativo de una Institución Educativa a nivel Superior, de la Universidad 
de Sonora, México.  El objetivo principal fue establecer una inserción sobre un 
modelo educativo para una Universidad que se encuentra en desarrollo, tomando 
como guía cinco indicadores: Habilidades de aprendizaje, mediación pedagógica, 
estrategias didácticas, actitud docente y estrategias de evaluación. La 





se aplicó a 264 estudiantes en diferentes especialidades como: Administración, 
Publicidad y Mercadotecnia, Contador, Comercio Internacional, Educación y 
Psicología.  Llegando a la conclusión con una media de 234, que los profesores 
casi siempre manejan muy bien los modelos que tiene la Universidad que se 
encuentra en desarrollo, así como también se desarrollan las habilidades de 
aprendizaje del alumno, aplica diversas estrategias de evaluación, implementa 
estrategias didácticas, el docente media el aprendizaje el del estudiante. Por otra 
parte, en las universidades privadas, se determinan también presión laboral, lo 
que condiciona negativamente la autoeficacia. En mi opinión en toda institución 
educativa debe prevalecer un buen clima como agente facilitador dentro de las 
relaciones sociales entre los docentes y facilitando a la dirección una eficiente 
planificación de plan de trabajo anual, con su respectiva organización, dirección y 
control de los objetivos desde un plazo inicial hasta uno duradero establecidos en 
la institución la conseguir la autoeficacia y evaluación con fines de mejora 
continua. El modelo educativo de la institución conlleva a que debe existir un buen 
desempeño de sus profesores está supeditado a sus competencias, habilidades y 
destrezas en sus enseñanzas, además debe prevalecer un buen clima como 
agente facilitador dentro de las relaciones sociales entre los docentes y facilitando 
a la dirección una eficiente planificación de plan de trabajo anual, con su 
respectiva organización, dirección y control establecidos en el institución la 
conseguir la autoeficacia y evaluación con fines de mejora continua y como 
resultado una educación de calidad en educación superior. 
 
1.2.2. Trabajos previos Nacionales 
 
Bustamante (2017) su tesis: Clima organizacional y desempeño del docente en un 
Instituto Técnico de Lima, en noviembre 2016, Las variables: clima organizacional 
son sus dimensiones: y liderazgo directivo, la segunda variable, desempeño del 
docente con sus dimensiones proceso de enseñanza aprendizaje y la motivación 
profesional. Por otra parte, en las universidades privadas, se determinan también 
presión laboral, lo que condiciona negativamente la autoeficacia. En mi opinión en 
toda institución educativa debe prevalecer un buen clima como agente facilitador 
dentro de las relaciones sociales entre los docentes y facilitando a la dirección 
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una eficiente planificación de plan de trabajo anual, con su respectiva 
organización, dirección y control de los objetivos desde un plazo inicial hasta uno 
duradero establecidos en la institución la conseguir la autoeficacia y evaluación 
con fines de mejora continua. Se aplicó una prueba beta a 10 docentes. y 
facilitando a la dirección una eficiente planificación de plan de trabajo anual, con 
su respectiva organización, dirección y control establecidos en el institución la 
conseguir la autoeficacia y evaluación con fines de mejora continua y como 
resultado una educación de calidad en educación superior,   se sostiene que el 
desempeño de sus profesores está supeditado a sus competencias, habilidades y 
destrezas en sus enseñanzas, además debe prevalecer un buen clima como 
agente facilitador dentro de las relaciones sociales entre los docentes y facilitando 
a la dirección una eficiente planificación de plan de trabajo anual, con su 
respectiva organización, dirección y control de los objetivos establecidos en el 
institución la conseguir la autoeficacia y evaluación con fines de mejora continua     
  Orellana, (2017) en su tesis: Desempeño Docente y el clima organizacional 
en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad del Centro del Perú. 
Dicha investigación busco determinar la relación entre el desempeño y clima 
organizacional.  En cuanto al estudio fue de tipo correlacional, aplicándose a 18 
profesores, cuyo resultado fue es que el clima organizacional es conveniente en 
cuanto al manejo de las relaciones sociales institucionales. Por otra parte, en las 
universidades privadas, se determinan también presión laboral, lo que condiciona 
negativamente la autoeficacia. En mi opinión en toda institución educativa debe 
prevalecer un buen clima como agente facilitador dentro de las relaciones sociales 
entre los docentes y facilitando a la dirección una eficiente planificación de plan de 
trabajo anual, con su respectiva organización, dirección y control de los objetivos 
desde un plazo inicial hasta uno duradero establecidos en la institución para 
conseguir la autoeficacia y evaluación con el objetivo de mejorar continuamente. y 
facilitando a la dirección una eficiente planificación de plan de trabajo anual, con 
su respectiva organización, dirección y control establecidos en el institución la 
conseguir la autoeficacia y evaluación con fines de mejora continua y como 
resultado una educación de calidad en educación superior. Se sostiene que la 
práctica de sus profesores está supeditado a sus competencias, habilidades y 





agente facilitador dentro de las relaciones sociales entre los docentes y facilitando 
a la dirección una eficiente planificación de plan de trabajo anual, con su 
respectiva organización, dirección y control en la institución la autoeficacia y 
evaluación con fines de mejora continua y como resultado una calidad 
educacional que trascienda dentro de la sociedad. 
     Arce y Malvas (2014) presentaron la tesis: Clima organizacional y las 
relaciones interpersonales en la i.e. Manuel González Prada de Huari, 2013, la 
unidad de análisis de 48 empleados distribuidos entre: directivos, jerárquicos, 
profesores, administrativos.  Se aplicó un cuestionario de 35 reactivos, 
manejándose con juicio de expertos con un 86%, la confiabilidad Alfa de 
Cronbach arrojo = .944 altamente confiable.  Las conclusiones a que se llegó 
establecen que tiene una alta correlación (= .790**), demostrando que deben 
plantearse estrategias que mejoren el entorno laboral a fin de lograr que los 
empleados se desenvuelvan efectivamente a nivel empresarial. Por otra parte, en 
las universidades privadas, se determinan también presión laboral, lo que 
condiciona negativamente la autoeficacia. y facilitando a la dirección una eficiente 
planificación de plan de trabajo anual, con su respectiva organización, dirección y 
control establecidos en el institución la conseguir la autoeficacia y evaluación con 
fines de mejora continua y como resultado una educación de calidad en 
educación superior. y facilitando a la dirección una eficiente planificación de plan 
de trabajo anual, con su respectiva organización, dirección y control establecidos 
en el institución la conseguir la autoeficacia y evaluación con fines de mejora 
continua y como resultado una educación de calidad en educación superior. En mi 
opinión en toda institución educativa debe prevalecer un buen clima como agente 
facilitador dentro de las relaciones sociales entre los docentes y facilitando a la 
dirección una eficiente planificación de plan de trabajo anual, con su respectiva 
organización, dirección y control de los objetivos desde un plazo inicial hasta uno 
duradero establecidos en la institución la conseguir la autoeficacia y evaluación 
con el objeto de mejorar continuamente.  
El autor toma en cuentan el intercambio  de experiencias en sus docentes y por 
sus relaciones interpersonales se contribuye que el desempeño de sus profesores 
está supeditado a sus competencias, habilidades y destrezas en sus enseñanzas, 
además debe prevalecer un buen clima como agente facilitador dentro de las 
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relaciones sociales entre los docentes y facilitando a la dirección una eficiente 
planificación de plan de trabajo anual, con su respectiva organización, dirección y 
control establecidos en el institución la conseguir la autoeficacia y evaluación con 




1.3 Teorías relacionadas al tema de investigación 
 
1.3.1. Relaciones interpersonales 
 
Bisquerra (2003) plantea que son los vínculos o lazos que permiten insertar a los 
miembros de la organización, a fin de que todos logren sus objetivos y 
procedimientos a través de intereses comunes. (p. 23) 
     Dalton (2007) indica que en las relaciones con el otro es necesario el buen 
trato entre colegas, o entre directivos, es decir el dialogo abierto y sincero con sus 
pares ayudara a crear un excelente clima. (p.16) 
     Fernández (2003) cita la tesis de Maquin, Aguirre y Cabrera (2015), Los 
autores definen las relaciones interpersonales como un trato reciproco las que se 
pueden dar en diferentes formas como por ejemplo en el ambiente laboral: donde 
se establezca la comunicación entre pares, desarrollando las habilidades sociales, 
intercambiando las formas de vida, necesidades, afectos y perspectivas donde el 
ambiente donde está inmerso el ser es fundamental. Por otro lado, Chiavenato 
(2009) explica sobre la cultura que esta comprende valores como son tradiciones 
políticas de formas de trabajar fines y esto se va transmitiendo, todo este cumulo 
de acciones tienen un efecto motivan o desmotivan y se obtiene resultados 
diversos en una organización. (p.120) 
 
 
1.3.1.1. Dimensiones de las relaciones interpersonales 
 
Las dimensiones sobre desarrollo curricular fueron extraídas de la propuesta de 








Bisquerra (1993) manifiesta que el estudio de los valores ha sido un vértice 
escencial para el progreso de la humanidad, tal como se ha demostrado en una 
de las más fértiles conquistas que el siglo XX ha hecho, no obstante, este autor 
señala que este tema no pudo ser ignorado por los grandes filósofos de la 
antigüedad, por lo que, a su parecer, ha estado presente y oculto durante siglos, 
la idea de lo bueno ha sido la que aproximó más el pensamiento a la idea de lo 
valioso. (p. 23).            
     Así, para Ortega y Gasset (1961) los valores son cualidades irreales que 
residen en las cosas. Hay que reconocer un valor residente en el objeto. Pero no 
nos confundamos, alerta el filósofo en cuestión, pensando que todo sujeto tiene 
un don para otorgar valor a las cosas, solo aquellos que han logrado un nivel de 
conciencia están en posibilidad de encontrar los valores fuera de sí (p.38). 
     Los autores analizan, manifiestan y sostienen que los valores han estado 
presentes en la persona y que tienen un don para otorgar valor a las cosas y que 
tienen la posibilidad de encontrar los valores fuera de sí en la sociedad que lo 
rodea.  El autor profundiza que la empatía es un componente fundamental en el 
crecimiento del individuo como la toma de decisiones, capacidad para generar 





Bisquerra (2003) agrega además que la educación emocional como innovación 
educativa para engrandecer todas las competencias de tipo emocional para un 
mejor desarrollo y capacitación de vida de las personas. y fortalecer la empatía 
hacia el otro. 
 
     El autor profundiza que la empatía es un componente fundamental en el 
crecimiento del individuo como la toma de decisiones, capacidad para generar 






Según Bisquerra (2003), es una actitud o una emoción que se da al momento de 
ejecutar las palabras propias dichas con aptos que se asemejen en el individuo y 
que reflejan su estado de ánimo ante los demás, esto se manifiesta en un placer 






Bisquerra (2003). la cordialidad es parte importante de la vida en una sociedad, 
en todas nuestras relaciones, humanas, hay veces la preocupación nos gana la 
partida, y solo velamos por nuestros intereses, sin embargo, es esencial que 
aprendamos a ver al otro, para ello la cordialidad es importante a la vez que fluye 
de adentro creamos alrededor nuestro afectos y felicidad, todo es parte de la 
convivencia y los buenos modales. (p. 121). 
     El autor considera que los vínculos cotidianos en donde cada ser humano tiene 
diferentes ideales, valores, experiencias, sentimientos y estilos de vida proveen 




Bisquerra (2003) expresa sobre lo negativo de crear un conflicto, lo cual está 
asociado con las emociones el sentirse bien o mal, la mayoría de la gente no sabe 
gestionar sus emociones, esto es importante para la regulación emocional. Esto 
incluye auto controlarse a sí mismo entre otros aspectos. (p. 25). 
     El autor describe y profundiza que los conflictos están asociados a las 
emociones y que la mayoría de las personas no controlan sus emociones, para 
evitar el estrés, llevando al individuo a la violencia, ansiedad y depresión, así 






1.3.1.2. Relaciones Humanas y su clasificación 
 
Relaciones primarias: cuando se relacionan las personas entre sí mismas. 
Relaciones secundarias: se establecen cuando se optimiza un servicio que se 
presta para otra persona  
     Goleman (2000) profundiza el tema de las relaciones humanas en todos los 
ámbitos sociales, para ello se tiene que trabajar, la forma como controlas los 
impulsos, este es un requisito importante para la convivencia social, esto forma la 
base de los vínculos humanos entre sí y con la institución como tal. (p.131). 
    Finalmente es básico aprender a hacer buen uso de la libertad, logrando una 
buena convivencia en una organización, segundo el control de las emociones es 
un requisito para convivir de la mejor forma en una organización y esto fomenta 
un clima organizacional adecuado. 
 
1.3.1.3. Importancia de las relaciones humanas 
 
Según Goleman (2000) establece que el ser humano siempre está vinculado a 
otros seres, por el dinamismo social en el cual se encuentra imbuido, situación 
que impera desde la educación inicial cuando el niño comienza a interactuar con 
sus amiguitos, donde el adulto establece las normas junto al grupo familiar a fin 
de respetarse. (p. 135). 
     En efecto, esta manera de relacionarse parte de la comunicación fluida, tanto 
verbal como a través se señas o gestos, ya tal fin de establecer mensajes propiciando 
información a fin de conocerlo mejor y entender lo que necesitan.  
     El autor profundiza que la empatía es un componente fundamental en el 
crecimiento del individuo como la toma de decisiones, capacidad para generar 
experiencias en la vida personal y social ante los demás. 
 
 
     El autor Goleman (2000) trata de explicar la importancia que una organización 
deba manejar unas buenas relaciones interpersonales entre sus integrantes. 
Considera que el hombre que se desarrolla en forma, afectiva y funcionalmente, 




1.3.1.4. Factores extrínsecos de las relaciones humanas 
 
El autor Goleman (2000) hace referencia que en las relaciones humanas los 
factores extrínsecos como la motivación viene hacer un elemento importante, 
porque permite cubrir las necesidades básicas al trabajar y aportar sus esfuerzos 
en una determinada organización. (p. 167). 
     En efecto, la motivación implica crear ese ambiente apropiado para satisfacer 
los objetivos de las organizaciones, es decir, donde se toman cualidades irreales 
que residen en las personas. Hay que reconocer un valor residente en el objeto. 
Pero no nos confundamos, alerta el filósofo en cuestión, pensando que todo 
sujeto tiene un don para otorgar valor a las cosas hacen que las personas se 
desenvuelvan cubriendo sus necesidades básicas hasta lograr la autorrealización. 
(p. 138). 
 
1.3.2. Clima organizacional 
 
           1.3.2.1. Definición 
 
Stringer y Litwin (1968) sostienen que el clima organizacional (CO) son las 
propiedades del lugar donde laboran muchas personas cada una de ellas con 
ciertas particularidades percibidas y que pueden ser una fortaleza, para influir de 
la mejor forma para el crecimiento de la conducta interna que se plantean en el 
mismo (p. 48). 
     Hall (1996) sostiene que el clima organizacional son las propiedades del lugar 
donde laboran muchas personas cada una de ellas con ciertas particularidades 
percibidas y que pueden ser una fortaleza, para influir de la mejor forma para el 
crecimiento de la conducta interna. (p. 17). 
     En consecuencia, el ambiente que se plantea dentro de cualquier organización 
y donde se manejan las vivencias propias del ser humano, conllevan a un clima 
organizacional óptimo para el funcionamiento clave dentro de dicha organización. 
     Las organizaciones requieren que el desempeño de sus profesores está 





además debe prevalecer un buen clima como agente facilitador dentro de las 
relaciones sociales entre los docentes y facilitando a la dirección una eficiente 
planificación de plan de trabajo anual, con su respectiva organización, dirección y 
control establecido en el institución la conseguir la autoeficacia y evaluación con 
fines de mejora continua y como resultado una educación de calidad. El clima en 
las organizaciones dependerá, por último, de los hombres con que cuente y 
fundamentalmente de quienes la dirijan.  
     Los autores definen al clima organizacional como son las propiedades del 
lugar donde laboran muchas personas cada una de ellas con ciertas 
particularidades percibidas y que pueden ser una fortaleza, para influir de la mejor 
forma para el crecimiento de la conducta interna armónica como: las actitudes, 
creencias, valores y motivaciones del individuo en una organización. 
 
1.3.2.2. Dimensiones del clima organizacional 
 
Las dimensiones sobre desarrollo curricular fueron extraídas de la propuesta de 
Litwin y Stringer (1968). 
 
a) Estructura organizacional 
 
Litwin y Stringer (1968) hacen referencia que una empresa debe de aglutinar: 
reglas, procedimientos y niveles jerárquicos dentro de una organización, y que 
tiene injerencia directa con la función de los empleados, esto puede influir 
directamente en su centro de trabajo. 
 
b) Responsabilidad 
Los autores Litwin y Stringer (1968) indican que la responsabilidad es un desafío y 
un compromiso que poseen todos en las actividades o labores que realizan en 
una organización, asimismo, para demostrar que las tareas que son 
encomendadas se realizan en forma responsable y ordenada en beneficio de 
asumir nuevas responsabilidades, así como las tareas o funciones asignadas por 
la organización. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad a veces también 
parte de los integrantes del directorio de una organización con respecto a la 
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responsabilidad y son en las propiedades del lugar donde laboran muchas 
personas cada una de ellas con ciertas particularidades percibidas y que pueden 
ser una fortaleza, para influir de la mejor forma para el crecimiento de la conducta 
interna. 
     La responsabilidad debe llevarse a cabo durante el proceso de supervisión 
abarcando toda o parte de la organización, tal es el caso del jefe quien debe 






Los autores Likert y Stringer (1968) manifiestan que el manejo de los conflictos en 
una organización se debe a veces por reclamos del personal o diferencias 
laborales por parte de los trabajadores en busca de soluciones ante los directivos 
de una organización y el cual conlleva a que los directivos es una reacción 
negativa, se transforme en una crisis de reclamos o protestas de los trabajadores 
que a veces puedan ser justas en perjuicio de la organización. 
     Por ejemplo, el hincapié en que los conflictos salgan a la luz y se encuentren al 
descubierto donde laboran muchas personas cada una de ellas con ciertas 
particularidades percibidas y que pueden ser una fortaleza, para influir de la mejor 
forma para el crecimiento de la conducta interna Este es un punto donde el rumor, 
puede convertirse en un conflicto, pero si se logra el intercambio de palabras 
entre los individuos de la institución, evitará cualquier situación que induzca a 
malos entendidos. 
 
1.3.2.3 Factores extrínsecos del clima organizacional 
 
El autor Para Serna (1997) indica que la cultura organizativa puede exigir que el 
desempeño de sus profesores está supeditado a sus competencias, habilidades y 
destrezas en sus enseñanzas, además debe prevalecer un buen clima como 
agente facilitador dentro de las relaciones sociales entre los docentes y facilitando 





respectiva organización, dirección y control establecido en el institución la 
conseguir la autoeficacia y evaluación con fines de mejora continua y como 
resultado una educación de calidad, así mismo clima organizacional son las 
propiedades del lugar donde laboran muchas personas cada una de ellas con 
ciertas particularidades percibidas y que pueden ser una fortaleza, para influir de 
la mejor forma para el crecimiento de la conducta interna  además de las 
actividades empresarial. Asimismo, se puede considerar como un elemento de los 
factores extrínsecos del clima organizacional: valores y creencias, cultura 
compartida, creencias, afecto y tendencias de actuación entre otros. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
 
¿Cómo se relaciona las Relaciones Interpersonales y el Clima Organizacional de 
los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San 
Miguel Lima 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
1.4.2.1. ¿Cómo se relaciona los valores y el clima organizacional de los docentes 
en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito San Miguel Lima 2018? 
 
1.4.2.2. ¿Cómo se relaciona la empatía y el clima organizacional en los docentes 
en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito San Miguel Lima 2018? 
 
1.4.2.3. ¿Cómo se relaciona la congruencia y el clima organizacional en los 
docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito San Miguel 
Lima 2018? 
 
1.4.2.4. ¿Cómo se relaciona la cordialidad y el clima organizacional en los 





1.4.2.5. ¿Cómo se relacionan los conflictos y el clima organizacional en los 
docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito San Miguel 
Lima 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación Práctica 
 
La Institución Educativa contara con la información para tomar las decisiones 
indispensables, con el objetivo de que los docentes mejoren sus actitudes, 
faciliten las comunicaciones entre ellos y fortalezcan sus valores, la cooperación, 
la integración, la toma de decisiones y el compromiso con la institución para lograr 
la eficacia y eficiencia. Para mejorar las interacciones de los seres humanos 
dentro de una institución o empresa y por ende, mejorar el Clima Organizacional 
se deberá establecer el manejo de la identidad y no del individualismo, mediante 
cursos de capacitación, talleres de integración y jornadas pedagógicas entre otros 
que constituye actividades para superar y mejorar el progreso de la institución 
mejorando la calidad del servicio educativo. 
 
1.5.2. Justificación teórica  
 
El Clima Organizacional y las Relaciones Interpersonales pueden ser una ventaja 
o desventaja dentro de cualquier organización, por ambas se convierten en 
factores determinantes para el manejo de la comunicación fluida, la motivación y 
el manejo de consideraciones entre el personal. 
 
En los entornos educativos se producen cotidianamente problemas que 
alteran las interacciones entre el personal, muchas veces por la falta de 
motivación entre otros factores que obstaculizan el éxito de los propósitos en 
cuanto a su entorno educativo fue creado. Solamente un buen clima 
organizacional posibilita una creativa participación de sus integrantes. clima 
organizacional son las propiedades del lugar donde laboran muchas personas 





fortaleza, para influir de la mejor forma para el crecimiento de la conducta interna 
Esta investigación será de mucha utilidad para las siguientes investigaciones que 
puedan iniciarse en el tema. 
 
 
1.5.3. Justificación Metodológica 
 
La presente investigación es importante ya que es la observación, entre otras 
técnicas para conocer acerca de la efectividad de la comunicación que 
obstaculizan este proceso dentro de la organización.  Este tipo de investigación 
nos permite conocer la importancia que debemos dar en relaciones sociales y 
mejorar el sistema institucional en el que se desenvuelven los docentes de dicha 




1.6.1. Hipótesis general 
 
Las Relaciones Interpersonales se relacionan con el Clima Organizacional de los 
Docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San 
Miguel – Lima - 2018. 
 
       1.6.2. Hipótesis específicas 
 
1.6.2.1. Los valores se relacionan significativamente con el clima organizacional 
de los docentes en la IE “Bartolomé Herrera” del Distrito de San Miguel - Lima - 
2018. 
 
1.6.2.2. La empatía se relaciona significativamente con el clima organizacional en 
los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San 




1.6.2.3. La congruencia se relaciona significativamente con el clima 
organizacional en los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del 
Distrito de San Miguel - Lima - 2018. 
 
1.6.2.4. La cordialidad se relaciona significativamente con el clima organizacional 
en los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San 
Miguel Lima - 2018. 
 
1.6.2.5. Los conflictos se relacionan significativamente con el clima organizacional 
en los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San 
Miguel - Lima - 2018. 
 
1.7 . Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo general 
 
Establecer la relación que existe entre Relaciones Interpersonales y el Clima 
Organizacional de los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” 
del Distrito de San Miguel – Lima - 2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
1.7.2.1. Establecer la relación entre los valores y el clima organizacional de los 
docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San  
Miguel - Lima -2018. 
 
1.7.2.2. Establecer la relación entre la empatía y el clima organizacional en los 
docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San 
Miguel – Lima - 2018. 
 
1.7.2.3. Establecer la relación que existe entre la congruencia y el clima 
organizacional en los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del 






1.7.2.4. Establecer la relación entre la cordialidad y el clima organizacional en los 
docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San 
Miguel – Lima - 2018. 
 
1.7.2.5. Establecer la relación entre los conflictos y el clima organizacional en los 
docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San 
























2.1. Diseño de investigación 
 
2.1.1. Método: 
El presente estudio se sustentó en el método hipotético-deductivo, según Ander-
Egg (1997) “implica partir de razonamientos que se van haciendo complejos en la 
medida que se profundiza, de esta manera, se puntualiza la hipótesis, sustentada 
en leyes científicas. (p. 97) 
 
2.1.2. Enfoque 
Según la naturaleza de la presente investigación, el enfoque es cuantitativo y la 
teoría de (Hernández, et al 2014, p.184), este enfoque permite que de manera 
rigurosa se haga el recojo, análisis y tratamiento de los datos con la finalidad de 
estudiar las cualidades. 
 
2.1.3. Tipo 
El tipo de estudio es básico, según Ander-Egg, (2011) la investigación básica 
porque se detecta, describe y explica las características del fenómeno que está 
inmerso en un contexto en particular. (p. 18) 
 
2.1.4. Nivel 
Descriptivo-correlacional, porque las variables de estudio se describen 
contextualizando sus relaciones (Martínez, 2006). 
 
2.1.5. Diseño 
El diseño de investigación utilizado fue el experimental, donde se plasman 
alcances iniciales y finales (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.126). 
     Por otra parte, el diseño es transversal porque se estudian los fenómenos y 
hechos propios de la realidad en un tiempo determinado. (Carrasco, 2009, p. 72).  
A su vez fue correlacional, porque se analizan y estudian las variables hasta 
concretar el nivel de influencia o ausencia de ellas, es decir, se establecen los 











             V1 
M                            r 
              V2 
 
Dónde: 
M :  Muestra de Estudio 
V1 :  Relaciones Interpersonales 
V2 :  Clima organizacional 
r :  Representa la relación entre V1 y V2 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
2.2.1.  Relaciones interpersonales 
 
a) Definición conceptual 
 
Bisquerra (2003), implican mutua interacción entre las personas, donde se aborde 
la comunicación fluida, solución de conflictos, asertividad, entre otras que van en 
pro de la vida social de la persona.  
 
           b) definición operacional 
 
Personas empáticas, se saludan cordialmente, la comunicación es fluida, 







2.2.2.  Clima organizacional 
 
a) Definición conceptual 
 
Litwin y Stringer (1968) abordan el clima organizacional como el ambiente laboral 
donde interactúan factores internos y externos sobre los miembros de dicha 
empresa, haciendo que su comportamiento pueda ser influenciado de manera 
positiva o negativa, lo cual repercute en los resultados del campo laboral. 
También el clima organizacional como el ambiente laboral donde interactúan 
factores internos y externos sobre los miembros de dicha empresa, haciendo que 
su comportamiento pueda ser influenciado de manera positiva o negativa, lo cual 
repercute en los resultados del campo laboral 
 
         b) definición operacional 
Ambiente agradable, empático donde las personas trabajan en constante 
comunicación, planifican y organizan sus actividades en equipo, respetan las 
normas establecidas.  
 
2.2.3. Operacionalización de variables 
 









































2=Muy raras veces                   
3= A veces 







Bajo (16 – 37) 
Medio (37 – 59)        













Trabajo en equipo 
Polémicas 





 Tabla 2:  Clima organizacional 
DIMENSIONES INDICADORES ITEM ESCALA RANGO 
Estructura 
organizacional 
--niveles jerárquicos dentro de 
una organización. 
-Tareas definidas en la institución 
y cumplimiento de normas. 
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Bajo (11 – 26) 
Medio (26 – 40)     











-Reacción ante una crisis 
 
-Manejo de conflictos 
 
-Discrepancias que tienen los 
trabajadores  
Nota: Tomado de Litwin y Stringer (1968) 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Para esta investigación, la  población estuvo conformada por 50 docentes 
hombres y mujeres que trabajan en los turnos de mañana y tarde de 30 y 50 
años,  de la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito San Miguel Lima 
2018. 
     







                               Fuente: registro de docentes de la institución de estudio 
 
 
Muestra: Por ser muy reducida la población, la muestra comprendió a todos los 




sujetos N° % 
Hombres 20 40 
Mujeres 30 60 
total 50 100 
36 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
Se aplicó la encuesta a los docentes de la Institución Educativa “Bartolomé 
Herrera” del Distrito de San Miguel – Lima - 2018. Rincón (1995) establece que la 
encuesta es una estrategia de investigación donde interactúa el investigado y el 
investigador de manera fluida a fin de recabar los datos. 
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
 
En la presente investigación se empleó el cuestionario definido como una serie de 
ítems cerrados a fin de medir una variable en particular (Taylor y Bogdan 1994, p. 
79). La descripción de los cuestionarios utilizados se presenta en las siguientes 
fichas técnicas: 
 
  Cuadro N° 2: Ficha técnica para medir Relaciones interpersonales 
Datos del cuestionario Descripción 
Nombre del instrumento: Cuestionario 
Autor:  Bisquerra (2003) 
Adaptado: Carlos Reynaldo Leonardo, Guzman Navarro  
Lugar:  Lima- Perú 
Fecha en que se aplicará: Diciembre de 2018 
Administrado a:  Docentes de secundaria 
Tiempo: 20 minutos aproximadamente 
Margen de error: 5% 
Observación: Los valores rangos establecidos para fines específicos 
del presente estudio 
 
Cuadro N°3: Ficha técnica para medir Clima Organizacional 
Datos del cuestionario Descripción 





Autor:  Litwin y Stinger (1968) 
Adaptado: Carlos Reynaldo Leonardo, Guzman Navarro  
Lugar:  Lima- Perú 
Fecha en que se aplicará: Diciembre de 2018 
Administrado a:  Docentes del nivel secundaria 
Tiempo: 20 minutos aproximadamente 
Margen de error: 5% 
Observación: La interpretación de los resultados es en base a valores 








Es el grado en que la investigación refleja el problema investigado. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 200). Lo que se busca de los instrumentos 
utilizados sea sometido al juicio de expertos a fin de determinar si los 
cuestionarios responden a los indicadores, dimensiones de las variables de 




Cuadro N° 4: Validez de contenido del instrumento a partir del juicio de expertos que mide 
las relaciones interpersonales 
N° Grado Académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Hugo Lorenzo Agüero Alva Si hay suficiencia 
2 Doctora                        Milagritos Leonor Rodríguez Rojas         Si hay suficiencia 




Cuadro 5: Validez de contenido del instrumento a partir del juicio de expertos que mide 
el clima organizacional 
N° Grado Académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Hugo Lorenzo Agüero Alva Si hay suficiencia 
2 Doctora                        Milagritos Leonor Rodríguez Rojas       Si hay suficiencia 
3 Doctora                        Francis Ibarguen Cueva                          Si hay suficiencia 
 
2.4.3.2. Confiabilidad del instrumento 
 
Hernández, Fernández y Baptista, (2014). definen la confiabilidad como “la 
seguridad con el cual se pueden aceptar los resultados obtenidos al aplicarse en 
diferentes momentos a una muestra con características semejantes” (p. 200). 
 
     La confiabilidad de los instrumentos se halló a través del cálculo del coeficiente 
de Alfa de Cronbach aplicados a una población de 50 docentes, en caso del 
instrumento que mide la variable 1 referida a las relaciones interpersonales y la 
variable 2 clima organizacional. 
 
Para identificar el grado de confiabilidad de los instrumentos se compararon los 






Tabla 3: Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 





De 0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
De 0.90 a 1.00 Alta confiabilidad 
Tomado de Ruiz Bolívar (2002) 
 
El resultado se verifica en esta tabla. 
 







 Nota: Análisis estadístico spss-25 (fuerte confiabilidad) 
 
Tabla 5: Confiabilidad de la variable relaciones interpersonales 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
 





                 Nota: Análisis estadístico spss-25 (alta confiabilidad) 
 
     De acuerdo con la tabla 3, se evidencia que el coeficiente de fiabilidad es de 
0,930 y 0,890 se encuentran reflejados como fuerte confiabilidad, razón por la 
cual son confiables ambos instrumentos. 
 
2.5 Análisis de datos 
 
Se aplicó el método deductivo a partir del método de escalamiento de Likert, 












     Asimismo, Gómez (2006) exhorta que en la escala de Likert se obtiene la 
puntuación final al sumar las puntuaciones obtenidas de las negaciones o 
afirmaciones planteadas. 
 
2.5.1 Estadísticas descriptivas 
 
     Estadística descriptiva (s/f). Se utilizó tablas de frecuencia y el histograma para 
representar los datos. Una tabla de frecuencia es un instrumento que va a 
estructurar y ordenar los conjuntos numéricos de los datos obtenidos en la 
observación de una muestra o población para así poder proceder con más 
facilidad a su estudio. (pág. 5) 
 
2.5.2. Prueba de hipótesis 
 
En este estudio se utilizará el coeficiente Rho de Spearman, debido a las 
variables de estudio son categóricas con niveles de medición ordinal, en la escala 
de Likert. 
Prueba estadística 
Se interpretan a partir de: 
 









2.6  Aspectos éticos 
 
En la investigación se consideraron los criterios éticos necesarios. Se considero la 
privacidad de los sujetos de investigación, asimismo se comprobó a través del 
turnito la autenticidad de la investigación, constatando que no hubo plagio. 
A efectos de aplicar el instrumento, se realizaron las coordinaciones con la Sra. 
directora de la Institución Educativa, a través de una solicitud que fue aprobada, 
contando con su autorización. Del mismo modo se coordino con los docentes 
(sujetos de estudio) fecha y hora de evaluación. 


























3.1. Resultados descriptivos de la investigación: 
 
3.1.1. Relaciones interpersonales y clima organizacional 
 
                Tabla 6:  R elaciones interpersonales y clima organizacional 





Válido Baja 33 66,0 66,0 66,0 
Media 13 26,0 26,0 92,0 
Alta 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Análisis cualitativo: En la tabla 6 y figura 1, se observa que, el 66% (33) de los 
encuestados refieren que las relaciones interpersonales y el clima 
organizacional en la I.E Bartolomé Herrera es bajo; el 26% (13) refieren que es 



















          Tabla 7: Relación entre Valores y clima organizacional 
  







Válido Baja 29 58,0 58,0 58,0 
Media 12 24,0 24,0 82,0 
Alta 9 18,0 18,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Analisis cualitativo: La tabla 7 y figura 2, representan que 29 (58%) (Unidades 
de análisis) sostienen que la dimensión 1: Valores es baja, 12(24%) percibieron 
como media y 9(18%) percibieron alta. Se evidencia que el nivel baja es el 
predominante en valores de la variable relaciones interpersonales en la 


























          Tabla 8: Relación entre Empatía y Clima organizacional 
  





Válido Baja 32 64,0 64,0 64,0 
Media 10 20,0 20,0 84,0 
Alta 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Análisis cualitativo: La tabla 8 y figura 3, manifiesta que 32 (64%) (Unidades 
de análisis) donde la dimensión 2: Empatía es baja, 10(20%) con tendencia 
media y 8(16%) alta. Se evidencia que el nivel baja, es el predominante a la 
























Tabla 9: Relación entre Congruencia y Clima organizacional 
  







Válido Baja 31 62,0 62,0 62,0 
Media 14 28,0 28,0 90,0 
Alta 58 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Análisis cualitativo: La tabla 9 y figura 4, se observa que 31 (62%) (Unidades de 
análisis) percibieron que la dimensión 3: Congruencia es baja, 14(28%) 
percibieron como media y 5 (10%) percibieron alta. Se evidencia que el nivel baja 
es el predominante en congruencia de la variable relaciones interpersonales en la 
























Tabla 10: Relación entre cordialidad y Clima institucional 
  







Válido Baja 29 58,0 58,0 58,0 
Media 18 36,0 36,0 94,0 
Alta 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Análisis cualitativo: La tabla 10 y figura 5, se observa que 29 (58%) (Unidades de 
análisis) percibieron que la dimensión 4: Cordialidad es baja, 18 (36%) percibieron 
como media y 3 (6%) percibieron alta. Se evidencia que el nivel bajo es el 
predominante en cordialidad de la variable RI en la IE “Bartolomé Herrera” del 






















Tabla 11: Relación entre Conflicto y Clima organizacional 
 
  







Válido Baja 32 64,0 64,0 64,0 
Media 15 30,0 30,0 94,0 
Alta 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Análisis cualitativo: La tabla 11 y figura 6, se observa que 32 (64%) (Unidades de 
análisis) percibieron que la dimensión 5: Conflicto es baja, 15 (30%) percibieron 
como media y 3 (6%) percibieron alta. Se evidencia que el nivel baja es el 
predominante en conflictos de la variable RI en la IE “Bartolomé Herrera” del 






















3.2 Contrastación de hipótesis 
3.2.1. hipótesis general: 
 
Ho: No existe relación significativa entre las relaciones interpersonales y el 
clima organizacional en los docentes de la Institución Educativa 
“Bartolomé Herrera” del Distrito de San Miguel - Lima 2018. 
H1: Existe relación significativa entre las relaciones interpersonales y el clima 
organizacional en los docentes de la Institución Educativa “Bartolomé 
Herrera” del Distrito de San Miguel – Lima - 2018. 
 








Rho de Spearman 
 
relaciones interpersonales Coeficiente de correlación 1,000 ,580 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
variable 2: Clima 
organizacional 
Coeficiente de correlación ,580 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
 
Decisión estadística: 
Dado que p valor es menor que 0,05, (p= 0,000), se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alternativa (H1): 
Existe relación significativa (580) entre las relaciones interpersonales y el clima 
organizacional en los docentes de la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del 
Distrito de San Miguel – Lima - 2018. 
 
 Hipótesis N° 1 
Ho: Los valores no se relacionan significativamente con el clima organizacional 




H1: Los valores se relacionan significativamente con el clima organizacional de 
los docentes en la IE “Bartolomé Herrera” del Distrito de San Miguel - Lima - 
2018. 
 






Rho de Spearman 
 
Dimensión 1: Valores Coeficiente de correlación 1,000 ,567 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Clima organizacional Coeficiente de correlación ,000 1,000 
Sig. (bilateral) ,567 . 




Dado que p valor es menor que 0,05, (p= 0,000), se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alternativa (H1): 
Los valores se relacionan significativamente (0,57) con el clima organizacional de 
los docentes en la IE “Bartolomé Herrera” del Distrito de San Miguel - Lima - 2018. 
 
 Hipótesis N° 2 
Ho: La empatía no se relaciona significativamente con el clima 
organizacional en los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé 
Herrera” del Distrito de San Miguel – Lima - 2018. 
 
H1: La empatía se relaciona significativamente con el clima organizacional 
en los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del 
Distrito de San Miguel – Lima - 2018. 
 
 










Rho de Spearman 
 
Dimensión 2: Empatía Coeficiente de correlación 1,000 ,550 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Clima organizacional Coeficiente de correlación ,000 1,000 
Sig. (bilateral) ,550 . 
N 50 50 
 
Decisión estadística: 
Dado que p valor es menor que 0,05, (p= 0,000), se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis específica 3 
Ho: La congruencia no se relaciona significativamente con el clima organizacional 
en los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San 
Miguel - Lima - 2018. 
 
H1: La congruencia se relaciona significativamente con el clima organizacional en 
los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San 
Miguel - Lima - 2018. 
 
 










Dimensión 3: Congruencia Coeficiente de correlación 1,000 ,576 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Clima organizacional Coeficiente de correlación ,576 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 





Dado que p valor es menor que 0,05, (p= 0,000), se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alternativa (H1): 
La congruencia se relaciona significativamente (, 576) con el clima organizacional 
en los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San 
Miguel - Lima - 2018. 
 
Hipótesis N° 4 
 
Ho: La cordialidad no se relaciona significativamente con el clima 
organizacional en los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” 
del Distrito de San Miguel Lima - 2018. 
H1: La cordialidad se relaciona significativamente con el clima organizacional 
en los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de 
San Miguel Lima - 2018 









Dimensión 4: Cordialidad Coeficiente de correlación 1,000 ,546 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Clima organizacional Coeficiente de correlación ,546 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
 
Decisión estadística: 
Dado que p valor es menor que 0,05, (p= 0,000), se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alternativa (H1): 
 
Dado que p valor es menor que 0,05, (p= 0,000), se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alternativa (H1): 
La cordialidad se relaciona significativamente (, 546) con el clima organizacional 
en los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San 






Hipótesis N° 5 
 
Ho: Los conflictos no se relacionan significativamente con el clima organizacional 
en los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San 
Miguel - Lima - 2018. 
H1: Los conflictos se relacionan significativamente con el clima organizacional en 
los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San 
Miguel - Lima - 2018. 
 










Dimensión 5: Conflicto Coeficiente de correlación 1,000 ,580 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Clima organizacional Coeficiente de correlación ,580 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
 
Decisión estadística: 
Dado que p valor es menor que 0,05, (p= 0,000), se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alternativa (H1): 
Los conflictos se relacionan significativamente (,580)  con el clima organizacional 
en los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito de San 
































La investigación titulada Relaciones Interpersonales y Clima Organizacional de los 
Docentes de la Institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel 
– Lima - 2018, obtuvo los siguientes resultados: 
     La hipótesis general expresa Existe relación significativa entre las Relaciones 
Interpersonales y Clima Organizacional de los Docentes de la Institución 





que el coeficiente de correlación Rho de Spearman R es igual a 0.560 (relación 
positiva media) donde el nivel de significancia p igual a 0.000 siendo este inferior 
al 5% (p<0,05), lo que indica que las relaciones interpersonales se relacionan 
significativamente con la variable 2 Clima organizacional, entendiéndose según 
Dalton (2007) que las relaciones con el otro es necesario el buen trato ya sea 
entre colegas o entre pares directivos, es decir, el dialogo abierto y sincero entre 
ellos ayudará a crear un excelente clima.  Además, dentro de las definiciones 
sobre clima laboral, se menciona a Hall (1996) cuando expresa que el clima 
organizacional implica el ambiente apropiado donde laboran muchas personas 
cada una de ellas ciertas particularidades percibidas y que pueden ser una 
fortaleza, para influir de la mejor forma para el crecimiento de la conducta interna.  
Los resultados de la presente investigación guardan estrecha relación, con lo 
planteado por Chiang (2016) cuando exalta que los docentes que laboran en 
espacios libres donde pueden tomar decisiones propias, donde existe un 
consenso con la direccionalidad de su universidad y donde los estudiantes están 
interesados en lograr aprendizajes significativos, se siente el docente capaz de 
cumplir a cabalidad sus tareas.  De la misma forma la investigación hace hincapié 
que es necesario contar con ciertas características para llegar a un clima 
organizacional propicio, que incite al personal a contribuir voluntariamente con sus 
esfuerzos a lograr cambios y objetivos ya planteados. El autor sostiene que las 
relaciones interpersonales está supeditado a sus competencias, habilidades y 
destrezas en sus enseñanzas, además debe prevalecer un buen clima como 
agente facilitador dentro de las relaciones interpersonales de los docentes y 
facilitando a la dirección una eficiente planificación de plan de trabajo anual, con 
su respectiva organización, dirección y control de los objetivos de corto, mediano 
y largo plazo establecidos en el institución la conseguir la autoeficacia y 
evaluación con fines de mejora continua y como resultado una educación de 
calidad. 
     En cuanto a la hipótesis específica 1, la cual expresa que existe relación 
significativa entre los valores y el clima organizacional de los docentes de la 
Institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel, Lima 2018, se 
aprecia que el coeficiente Rho= 0,567 (existiendo una relación positiva media) 
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donde el nivel de significancia p=0,000 siendo este inferior al 5% (p<0,05), indica 
que la dimensión 1, referida a la empatía, se relaciona significativamente con la 
variable 2: clima organizacional.  Respecto a estos resultados existe afinidad con 
lo planteada por Arce y Malvas (2014) ada de Huari, si da una alta correlación (0 
,790) significativa al 0.000 (**p< .01), lo que induce que deben manejarse 
estrategias que estimulen al personal propiciando un entorno laboral empático.  
Esto se fundamenta con la definición de Ortega y Gasset (1961) cuando explica 
que los valores son cualidades irreales que residen en las cosas.  Hay que 
reconocer un valor residente en el objeto.  Pero no hay que confundirnos, 
pensando que solo aquellos que han logrado un nivel de conciencia están en 
posibilidad de encontrar los valores fuera de sí. Así mismo los valores es 
complemento de la competitividad de los docentes y está supeditado a sus 
competencias, habilidades y destrezas en sus enseñanzas, además debe 
prevalecer un buen clima como agente facilitador dentro de las relaciones 
interpersonales de los docentes y facilitando a la dirección una eficiente 
planificación de plan de trabajo anual, con su respectiva organización, dirección y 
control de los objetivos de corto, mediano y largo plazo establecidos en el 
institución la conseguir la autoeficacia y evaluación con fines de mejora continua y 
como resultado una educación de calidad debido al buen clima institucional.. 
     En cuanto a la hipótesis específica 2, existe relación significativa entre la 
empatía y el clima organizacional de los docentes de la Institución Educativa 
Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel, Lima 2018, se aprecia que el 
coeficiente Rho= 0,550 (existiendo una relación positiva media) donde el nivel de 
significancia p=0,000 siendo este inferior al 5% (p<0,05), indica que la dimensión 
2, referida a la gestión pedagógica, se relaciona significativamente con la variable 
2: clima organizacional.   De acuerdo a estos resultados existe similitud con lo que 
propone Zavala (2015) cuando manifiesta que al desarrollar durante los 
encuentros educativos estrategias, procedimientos y acciones apropiadas, así 
como estrategias de evaluación inducen a crear en el estudiante actitudes 
asertivas, logrando crear espacios donde confluye la comunicación, el respeto 
entre las partes.  Se ha tomado el fundamento de Bisquerra (2003) al agregar que 





sistema de valores que desea fortalecer las capacidades emocionales como 
elemento primordial del desarrollo cotidiano del ser humano, con objeto de 
formarle para la vida, aumentado la autoestima y fortaleciendo la empatía con 
otros. El autor sostiene la empatía de sus profesores está supeditado a sus bajas 
competencias, habilidades y destrezas en sus enseñanzas, además debe 
prevalecer un buen clima como agente facilitador dentro de las relaciones 
interpersonales de los docentes y facilitando a la dirección una eficiente 
planificación de plan de trabajo anual, con su respectiva organización, dirección y 
control de los objetivos de corto, mediano y largo plazo establecidos en el 
institución la conseguir la autoeficacia y evaluación con fines de mejora continua y 
como resultado una educación de calidad debido a la empatía manifiesta en la 
institución.. 
     En lo correspondiente a la hipótesis específica 3, existe relación significativa 
entre la congruencia y el clima organizacional de los docentes de la Institución 
Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel, Lima 2018, se aprecia 
que el coeficiente Rho= 0,576 (existiendo una relación positiva media) donde el 
nivel de significancia p=0,000 siendo este inferior al 5% (p<0,05), indica que la 
dimensión 3 referida a la congruencia, se relaciona significativamente con la 
variable 2: clima organizacional. Respecto a estos resultados se encuentra 
contrariedad con la investigación de Nieves (2016), quien plantea que existe una 
relación baja positiva y no significativa entre las variables de acuerdo con lo 
planteado por los profesores y estudiantes, lo que fortalece esta investigación en 
el sentido de trabajar más con diversas acciones para fomentar las relaciones 
interpersonales para que esto conlleve a un buen clima en la entidad.  En este 
sentido, Bisquerra (2003) manifiesta que la congruencia es actuar con lo que 
soñamos, sentimos, deseamos y anhelamos y que generan un acontecimiento 
externo o interno en el individuo y que reflejan su estado de ánimo ante los 
demás, esto genera en el ser humano un placer intrínseco y extrínseco. Sobre la 
congruencia en los actos y el desempeño de sus profesores está supeditado a 
sus competencias, habilidades y destrezas en sus enseñanzas, además debe 
prevalecer un buen clima como agente facilitador dentro de las relaciones 
interpersonales de los docentes y facilitando a la dirección una eficiente 
planificación de plan de trabajo anual, con su respectiva organización, dirección y 
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control de los objetivos de corto, mediano y largo plazo establecidos en el 
institución y  conseguir una buena congruencia entre los agentes educativos el 
desempeño personal con eficacia y eficiencia 
      En lo correspondiente a la hipótesis específica 4, existe relación significativa 
entre la cordialidad y el clima organizacional de los docentes de la Institución 
Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel, Lima 2018, se aprecia 
que el coeficiente Rho= 0,546 (existiendo una relación positiva débil) donde el 
nivel de significancia p=0,000 siendo este inferior al 5% (p<0,05), indica que la 
cordialidad, se relaciona significativamente con la variable 2: clima organizacional.    
Respecto a estos resultados se encuentra afinidad con la investigación de 
Bustamante (2017) quien encontró la correlación positiva baja entre el desempeño 
del docente y el clima organizacional, produciendo un efecto de mejorar el 
contexto educativo.  Como sabemos Bisquerra (2003) también explica que la 
cordialidad es parte de la vida en una sociedad, en todas las relaciones humanas, 
hay veces donde la preocupación gana la partida y solo velamos por intereses 
propios, sin embargo, ese esencial que aprendamos a ver el otro, para ello la 
cordialidad es importante a la vez que fluye de adentro creamos alrededor 
nuestros afectos y felicidad, todo es parte de la convivencia y los buenos 
modales. El autor enfatiza so la cordialidad que debe generar un buen clima 
laboral y sumadas las relaciones interpersonales de los docentes y facilitando a la 
dirección una eficiente planificación de plan de trabajo anual, con su respectiva 
organización, dirección y control de los objetivos de corto, mediano y largo plazo 
establecidos en el institución  y la conseguir la cordialidad manifiesta en todo el 
personal y estudiante que integran el contexto educativo  
     En lo correspondiente a la hipótesis específica 5, existe relación significativa 
entre el conflicto y el clima organizacional de los docentes de la Institución 
Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel, Lima 2018, se aprecia 
que el coeficiente Rho= 0,580 (existiendo una relación positiva considerable) 
donde el nivel de significancia p=0,000 siendo este inferior al 5% (p<0,05), indica 
que el conflicto, se relaciona significativamente con la variable 2: clima 
organizacional.    Respecto a estos resultados se encuentra afinidad con la 
investigación propuesta por Orellana (2017) quien encontró que el clima 





comunicación, emociones, tratos amables de respeto y consideración.  Por otra 
parte, Bisquerra (2003) expresa sobre lo negativo de crear un conflicto, lo cual 
está asociado con las emociones el sentirse mal o bien, la mayoría de la gente no 
sabe gestionar sus emociones, esto es importante para la regulación emocional, 
por ello debe autocontrolarse así mismo. El conflicto se manifiesta por las malas 
relaciones interpersonales que generan un mal clima institucional que viene hacer 
una debilidad del centro y a la vez una amenaza que no contribuyen con una 
buena gestión institucional perjudicando a los padres de familia y sobre todo a los 










































Primera: Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 
indicaron que las relaciones interpersonales tienen relación con el clima 
organizacional en los docentes de la I.E. Bartolomé Herrera del Distrito 
de San Miguel – Lima - 2018. Tal como lo indica el dato de la correlación 
Rho Spearman (Rho= ,580). Es decir que existe una correlación media 
ya que presenta significancia bilateral p valor= 0.000 menor que 0.05. 
 
 
Segunda: Las relaciones correlacionales obtenidas en la investigación indican 
que existe relación significativa entre los valores y el clima 
organizacional en los docentes de la I.E. Bartolomé Herrera del Distrito 
de San Miguel – Lima - 2018. Tal como lo indica el dato de la correlación 
Rho Spearman. Es decir que existe una correlación media ya que 
presenta (Rho= ,567) como resultado, con significancia bilateral (p valor= 
0.000 menor que 0.05. 
 
Tercera: Los resultados correlacionales obtenidas en la investigación indican que 
existe relación significativa entre la empatía y el clima organizacional en 
los docentes de la I.E. Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel – 
Lima - 2018. Tal como lo indica el dato de la correlación Rho Spearman. 
Es decir que existe una correlación media ya que presenta (Rho= ,550) 
como resultado con significancia bilateral (p valor= 0.000 menor que 
0.05. 
 
Cuarta:  Las relaciones correlacionales obtenidas en la investigación indican que 
existe relación significativa entre la Congruencia y el clima 
organizacional en los docentes de la I.E. Bartolomé Herrera del Distrito 
de San Miguel – Lima - 2018. Tal como lo indica el dato de la correlación 
Rho Spearman. Es decir que existe una correlación media ya que 
presenta (Rho= ,576) como resultado con significancia bilateral (p valor= 






Quinta:  Los resultados correlacionales obtenidas en la investigación indican que 
existe relación significativa entre la cordialidad y el clima organizacional 
en los docentes de la I.E. Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel – 
Lima - 2018. Tal como lo indica el dato de la correlación Rho Spearman. 
Es decir que existe una correlación media ya que presenta (Rho= ,546) 
como resultado con significancia bilateral (p valor= 0.000 menor que 
0.05. 
 
Sexta:   Los resultados correlacionales obtenidas en la investigación indican que 
existe relación significativa entre el conflicto y el clima organizacional en 
los docentes de la I.E. Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel – 
Lima - 2018. Tal como lo indica el dato de la correlación Rho Spearman. 
Es decir que existe una correlación media ya que presenta (Rho= ,580) 
























































Primera: Debido a que las relaciones interpersonales son variables importantes 
para el clima organizacional en la Institución Educativa Bartolomé 
Herrera, en el año escolar 2018, se sugiere que los directivos en 
coordinación con los docentes organicen talleres, programas de 
capacitación, conferencias. Para lograr cambios personales que mejoren 
la interrelación, la comunicación y el desempeño de sus funciones. 
 
Segunda: Debido a que los valores se relacionan con el clima organizacional en 
la Institución Educativa Bartolomé Herrera 2018. Es necesario 
potenciarlos con la participación permanente de la comunidad educativa, 
en las reuniones convocadas por los directivos o representantes de la 
institución con la finalidad de familiarizarse y desempeñar sus funciones 
en equipo. 
 
Tercera: Siendo la empatía una habilidad social que consiste en ponerse en los 
zapatos del otro y se relaciona con el clima organizacional. Se sugiere 
talleres de empatía para el personal docente de la Institución Educativa 
Bartolomé Herrera. 
 
Cuarta: Entendiendo la congruencia como una forma de actuar acorde a lo que 
queremos, soñamos, anhelamos, sentimos y deseamos y se relaciona 
con el clima organizacional. Se sugieren talleres para desarrollar estas 
habilidades en los docentes la Institución Educativa Bartolomé Herrera. 
 
Quinta:  La cordialidad es un valor importante forma parte de la convivencia y los 
buenos modales y se encuentra relacionado con el clima organizacional, 
por lo que se recomienda brindar conocimiento actualizado e innovadores, 
para que de esta manera sea practicado por los docentes y el personal de 






sexta:   Tal como los resultados de la investigación demuestran que existe 
relación significativa entre el conflicto y el clima organizacional en los 
docentes de la I.E. Bartolomé Herrera y conociendo que siempre 
existirán los conflictos en una organización. Sugerimos que estos se 
reduzcan al mínimo a través de charlas en talleres, que aprendamos a 
reconocerlos para enfrentarlos, además que nos sirvan de oportunidades 
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Resumen 
La presente investigación titulada: “Relaciones interpersonales y clima organizacional de 
los docentes en la Institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel - 
Lima - 2018”, cuyo objetivo fue: Analizar las relaciones que existen entre las Relaciones 
Interpersonales y el clima organizacional de los docentes en la Institución Educativa 
Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel - Lima – 2018”. El método empleado fue 
deductivo, con un tipo de investigación correlativa, con nivel descriptivo bajo un 
paradigma cuantitativo; de diseño transversal. La población fue censal conformada por 50 
profesores. Se recolecto la información a partir de la encuesta bajo un cuestionario como 
instrumento de recolección de datos, los cuales fueron validados a través del juicio de 
expertos y se determinó su confiabilidad a través del estadístico (Alpha de Cronbachs). Se 
concluyó, con la prueba de hipótesis se evidencia que la variables relaciones 
interpersonales, tiene relación positiva considerable (Rho=  ,580) y significativa (p 
valor=0.000 menor que 0,05 con la variable 2 referida al clima organizacional de los 
docentes en la Institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel - Lima 
– 2018. 
Palabras claves: Relaciones interpersonales y clima organizacional  
Abstract His research entitled: "Interpersonal relationships and organizational climate of 
teachers in the Educational Institution Bartolomé Herrera of the District of San Miguel - 
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Lima - 2018", whose objective was: Analyze the relationships that exist between the 
Interpersonal Relations and the organizational climate of the Teachers in the Educational 
Institution Bartolomé Herrera of the District of San Miguel - Lima - 2018 ". The method 
used was deductive, with a correlative type of research, with a descriptive level under a 
quantitative paradigm; of transversal design. The population was census made up of 50 
teachers. The information was collected from the survey under a questionnaire as a data 
collection instrument, which were validated through expert judgment and its reliability was 
determined through the statistician (Alpha de Cronbachs).It was concluded that the 
hypothesis test shows that the interpersonal relationships variables have a considerable 
positive relationship (Rho =, 580) and a significant one (p value = 0.000 less than 0.05 
with variable 2 referring to the organizational climate of the teachers in the Educational 
Institution Bartolomé Herrera of the District of San Miguel - Lima - 2018. 
Keywords: Interpersonal relationships and organizational climate 
Introducción 
1.1. Realidad problemática 
A nivel internacional, las instancias educativas presentan características y situaciones muy 
particulares, sabemos que existen relaciones interpersonales no apropiadas entre los 
profesores, lo que induce a desmejorar el clima organizacional que es la base primordial 
para una buena gestión a todo nivel en las instituciones educativas, y que no hay una 
adecuada motivación que asegure el logro de objetivos y metas al menos que exista una 
buena comunicación. Oliveros (2004) al establecer las forma como deben ser las relaciones 
interpersonales menciona elementos Como la responsabilidad, capacidades para 
comportase de una forma adecuada frente a las autoridades y los que forman parte de la 
organización donde labora. (p. 512) A nivel institucional, la Institución Educativa 
“Bartolomé Herrera” del Distrito San Miguel Lima 2018, presenta situación relevante en 
cuanto a la asociación entre personas no son las más apropiadas para el logro de un buen 
clima organizacional entre los docentes, porque como en toda institución existen grupos y 
subgrupos que tienen sus propios intereses que entorpecen en las decisiones de los 
directivos para una mejor calidad de servicio educativo. Por tal razón es importante 
fomentar un espacio donde prime un adecuado clima organizacional, a fin de incentivar el 
trabajo colaborativo y cooperativo, donde los docentes no trabajen aislados ni por 
subgrupos, donde exista la confianza y buenas relaciones interpersonales, logrando corregir 





titulada: Indicadores de desempeño docente bajo el modelo educativo de una Institución 
Educativa a nivel Superior, de la Universidad de Sonora, México.  El objetivo principal 
fue identificar la implementación del modelo educativo de la Universidad que se desarrolla 
a través de cinco indicadores: Habilidades de aprendizaje, mediación pedagógica, 
estrategias didácticas, estrategias de evaluación y actitud docente.  Se aplicó un 
instrumento de evaluación validado y confiable con un alfa de 0,02, midiendo los 
indicadores planteados y se aplicó a 264 estudiantes en diferentes especialidades como: 
Administración, Publicidad y Mercadotecnia, Contador, Comercio Internacional, 
Psicología y Educación con un muestreo aleatorio simple.  Llegando a la conclusión con 
una media de 234, que los profesores casi siempre manejan los indicadores del modelo de 
Universidad de Desarrollo Profesional como es desarrolla las habilidades de aprendizaje 
del alumno, aplica diversas estrategias de evaluación, implementa estrategias didácticas, el 
docente media el aprendizaje el del estudiante. Arce y Malvas (2014) presentaron la tesis: 
Clima organizacional y las relaciones interpersonales en la i.e. Manuel González Prada 
de Huari, 2013, obteniendo el grado de maestro en la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae, el objetivo fue determinar la relación entre el clima organizacional y las 
relaciones interpersonales.  Se planteó un estudio descriptivo, con un diseño no 
experimental, transversal y correlacional.  La muestra utilizada no probabilística de 48 
empleados distribuidos entre: directivos, jerárquicos, profesores, administrativos.  Se 
aplicó un cuestionario de 35 reactivos, manejándose con juicio de expertos con un 86%, la 
confiabilidad a través del alfa conbrach arrojo = .944 altamente confiable.  Las 
conclusiones a que se llegó establece que existe una alta correlación (= .790**), 
significativa al .000 (**p<.01) demostrando que deben plantearse estrategias que mejoren 
el entorno laboral a fin de lograr que los empleados se desenvuelvan efectivamente a nivel 
empresarial.Relaciones Interpersonales 
De acuerdo a Bisquerra (2003) exalta que las relaciones interpersonales implican 
interacción recíproca entre las personas, donde se aborde la comunicación fluida, solución 
de conflictos, asertividad, entre otras que van en pro de la vida social de la persona. Clima 
organizacional Litwin y Stringer (1968) abordan el clima organizacional como el 
ambiente laboral donde interactúan factores internos y externos sobre los miembros de 
dicha empresa, haciendo que su comportamiento pueda ser influenciado de manera positiva 
o negativa, lo cual repercute en los resultados del campo laboral. Problema general ¿Qué 
relación existe entre Relaciones Interpersonales y el Clima Organizacional de los docentes 
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en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito San Miguel Lima 2018?. 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre Relaciones Interpersonales y el Clima 
Organizacional de los docentes en la Institución Educativa “Bartolomé Herrera” del 
Distrito San Miguel Lima 2018. Objetivo General. Determinar la relación que existe entre 
Relaciones Interpersonales y el Clima Organizacional de los docentes en la Institución 
Educativa “Bartolomé Herrera” del Distrito San Miguel Lima 2018. Metodología. El 
presente estudio se sustentó en el método hipotético-deductivo, según Ander-Egg (1997) “ 
implica partir de razonamientos que se van haciendo complejos en la medida que se 
profundiza, de esta manera, se puntualiza la hipótesis, sustentada en leyes científicas. (p. 
97) Tipo de estudio El tipo de estudio fue básica, según Ander-Egg, (2011) la 
investigación básica porque se detecta, describe y explica las características del fenómeno 
que está inmerso en un contexto en particular. (p. 18) Nivel Descriptivo-correlacional, 
porque las variables de estudio se describen contextualizando sus relaciones (Martínez, 
2006).Diseño El diseño de investigación utilizado fue el experimental, donde se plasman 
alcances iniciales y finales (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.126). 
Por otra parte, el diseño es transversal porque se estudian los fenómenos y hechos propios 
de la realidad en un tiempo determinado. (Carrasco, 2009, p. 72).  A su vez fue 
correlacional, porque se analizan y estudian las variables hasta concretar el nivel de 
influencia o ausencia de ellas, es decir, se establecen los grados de relación entre las 
variables estudiadas. (Carrasco, 2009, p. 73) Muestra.. Por ser muy reducida la población 
se trabajó con todos los sujetos y no se  extrajo muestra, es decir se constituye una 
población censal.Resultados.  
Tabla 1 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 





Sig. (bilateral) ,000 . 





La prueba de hipótesis evidencian que la variable 1: Relaciones interpersonales, tiene 
relación positiva considerable (Rho= ,580) y significativa p valor=0,000 menor que 0,05 
con respecto a la variable 2: Clima organizacional de los docentes que laboran en la 
Institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel 2018. 
Tabla 2 





Rho de Spearman 
 
Dimensión 1: Valores Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,567 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Clima organizacional Coeficiente de 
correlación 
,000 1,000 
Sig. (bilateral) ,567 . 
N 50 50 
La prueba de hipótesis resaltan evidencias suficientes para afirmar que la dimensión 1: 
Valores, tiene relación positiva media (Rho= ,567) y significativa p valor=0,000 menor 
que 0,05 con respecto a la variable 2: Clima organizacional de los docentes que laboran en 
la Institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel 2018 
Tabla 3 





Rho de Spearman 
 
Dimensión 2: Empatía Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,550 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Clima organizacional Coeficiente de 
correlación 
,000 1,000 
Sig. (bilateral) ,550 . 
N 50 50 
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que la dimensión 2: Empatía, tiene relación positiva media (Rho= ,550) y 
significativa p valor=0,000 menor que 0,05 con respecto a la variable 2: Clima 
organizacional de los docentes que laboran en la Institución Educativa Bartolomé Herrera 




















Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Clima organizacional Coeficiente de 
correlación 
,576 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que la dimensión 3: Congruencia, tiene relación positiva media (Rho= ,576) y 
significativa p valor=0,000 menor que 0,05 con respecto a la variable 2: Clima 
organizacional de los docentes que laboran en la Institución Educativa Bartolomé Herrera 
del Distrito de San Miguel 2018 
Tabla 5 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Clima organizacional Coeficiente de 
correlación 
,546 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que la dimensión 4: Cordialidad, tiene relación positiva débil (Rho= ,546) y 
significativa p valor=0,000 menor que 0,05 con respecto a la variable 2: Clima 
organizacional de los docentes que laboran en la Institución Educativa Bartolomé Herrera 



















Rho de Spearman 
 
Dimensión 5: Conflicto Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,580 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Clima organizacional Coeficiente de 
correlación 
,580 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que la dimensión 5: Conflicto tiene relación positiva considerable (Rho= ,580) y 
significativa p valor=0,000 menor que 0,05 con respecto a la variable 2: Clima 
organizacional de los docentes que laboran en la Institución Educativa Bartolomé Herrera 
del Distrito de San Miguel 2018. 
Discusión. La investigación titulada Relaciones interpersonales y clima 
organizacional de los docentes de la Institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito 
de San Miguel 2018, obtuvo los siguientes resultados: La hipótesis general expresa Existe 
relación significativa entre las Relaciones interpersonales y clima organizacional de los 
docentes de la Institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel 2018, 
se observa que el coeficiente de correlación Rho de Spearman R es igual a 0.560 (relación 
positiva media) donde el nivel de significancia p igual a 0.000 siendo este inferior al 5% 
(p<0,05), lo que indica que las relaciones interpersonales se relacionan significativamente 
con la variable 2 Clima organizacional, entendiéndose según Dalton (2007) que las 
relaciones con el otro es necesario el buen trato ya sea entre colegas o entre pares 
directivos, es decir, el dialogo abierto y sincero entre ellos ayudará a crear un excelente 
clima.  Además dentro de las definiciones sobre clima laboral, se menciona a Hall (1996) 
cuando expresa que el clima organizacional implica el ambiente apropiado donde laboran 
muchas personas cada una de ellas ciertas particularidades percibidas y que pueden ser una 
fortaleza, para influir de la mejor forma para el crecimiento de la conducta interna.  Los 
resultados de la presente investigación guarda estrecha relación, con lo planteado por 
Chiang (2016) cuando exalta que los docentes que laboran en espacios libres donde pueden 
tomar decisiones propias, donde existe un consenso con la direccionalidad de su 
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universidad y donde los estudiantes están interesados en lograr aprendizajes significativos, 
se siente el docente capaz de cumplir a cabalidad sus tareas.  De la misma forma la 
investigación hace hincapié que es necesario contar con ciertas características para llegar a 
un clima organizacional propicio, que incite al personal a contribuir voluntariamente con 
sus esfuerzos a lograr cambios y objetivos ya planteados. En cuanto a la hipótesis 
específica 1, la cual expresa que existe relación significativa entre los valores y el clima 
organizacional de los docentes de la Institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito 
de San Miguel, Lima 2018, se aprecia que el coeficiente Rho= 0,567 (existiendo una 
relación positiva media) donde el nivel de significancia p=0,000 siendo este inferior al 5% 
(p<0,05), indica que la dimensión 1, referida a la empatía, se relaciona significativamente 
con la variable 2: clima organizacional.  Respecto a estos resultados existe afinidad con lo 
planteada por Arce y Malvas (2014) donde se establece que las relaciones personales y el 
clima organizacional entre el personal directivo, docente, administrativo de la Institución 
Educativa Manuel González Prada de Huari, si da un alta correlación (0 ,790) significativa 
al 0.000 (**p< .01), lo que induce que deben manejarse estrategias que estimulen al 
personal propiciando un entorno laboral empático.  En cuanto a la hipótesis específica 2, 
existe relación significativa entre la empatía y el clima organizacional de los docentes de la 
Institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel, Lima 2018, se aprecia 
que el coeficiente Rho= 0,550 (existiendo una relación positiva media) donde el nivel de 
significancia p=0,000 siendo este inferior al 5% (p<0,05), indica que la dimensión 2, 
referida a la gestión pedagógica, se relaciona significativamente con la variable 2: clima 
organizacional.   En lo correspondiente a la hipótesis específica 3, existe relación 
significativa entre la congruencia y el clima organizacional de los docentes de la 
Institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel, Lima 2018, se aprecia 
que el coeficiente Rho= 0,576 (existiendo una relación positiva media) donde el nivel de 
significancia p=0,000 siendo este inferior al 5% (p<0,05), indica que la dimensión 3 
referida a la congruencia, se relaciona significativamente con la variable 2: clima 
organizacional.    Respecto a estos resultados se encuentra contrariedad con la 
investigación de Nieves (2016), quien plantea que existe una relación baja positiva y no 
significativa entre las variables de acuerdo a lo planteado por los profesores y estudiantes, 
lo que fortalece esta investigación en el sentido de trabajar más con diversas acciones para 
fomentar las relaciones interpersonales para que esto conlleve a un buen clima en la 





que soñamos, sentimos, deseamos y anhelamos y que generan un acontecimiento externo o 
interno en el individuo y que reflejan su estado de ánimo ante los demás, esto genera en el 
ser humano un placer intrínseco y extrínseco. En lo correspondiente a la hipótesis 
específica 4, existe relación significativa entre la cordialidad y el clima organizacional de 
los docentes de la Institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel, 
Lima 2018, se aprecia que el coeficiente Rho= 0,546 (existiendo una relación positiva 
débil) donde el nivel de significancia p=0,000 siendo este inferior al 5% (p<0,05), indica 
que la cordialidad, se relaciona significativamente con la variable 2: clima organizacional. 
En lo correspondiente a la hipótesis específica 5, existe relación significativa entre el 
conflicto y el clima organizacional de los docentes de la Institución Educativa Bartolomé 
Herrera del Distrito de San Miguel, Lima 2018, se aprecia que el coeficiente Rho= 0,580 
(existiendo una relación positiva considerable) donde el nivel de significancia p=0,000 
siendo este inferior al 5% (p<0,05), indica que el conflicto, se relaciona significativamente 
con la variable 2: clima organizacional.    Respecto a estos resultados se encuentra afinidad 
con la investigación propuesta por Orellana (2017) quien encontró que el clima 
organizacional es adecuado, por ello la necesidad deben fortalecerse la comunicación, 
emociones, tratos amables de respeto y consideración.  Por otra parte, Bisquerra (2003) 
expresa sobre lo negativo de crear un conflicto, lo cual está asociado con las emociones el 
sentirse mal o bien, la mayoría de la gente no sabe gestionar sus emociones, esto es 
importante para la regulación emocional, por ello debe auto-controlarse a si mismo. 
 
Conclusiones 
Primera: Los valores obtenidos de la prueba de hipótesis evidencian que la variable: 
relaciones interpersonales tiene relación positiva considerable (Rho= ,580) y significativa 
(p valor= 0.000 menor que 0.05 con la variable 2, referida al clima organizacional de los 
docentes de la institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel Lima 
2018. 
Segunda: Los valores obtenidos de la prueba de hipótesis evidencian que la dimensión 1: 
Valores tiene relación positiva media (Rho= ,567) y significativa (p valor= 0.000 menor 
que 0.05 con la variable 2, referida al clima organizacional de los docentes de la institución 
Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel Lima 2018. 
Tercera: Los valores obtenidos de la prueba de hipótesis evidencian que la dimensión 2: 
Empatía, tiene relación positiva considerable (Rho= ,550) y significativa (p valor= 0.000 
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menor que 0.05 con la variable 2, referida al clima organizacional de los docentes de la 
institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel Lima 2018. 
Cuarta: Los valores obtenidos de la prueba de hipótesis evidencian que la dimensión 3: 
Congruencia tiene relación positiva considerable (Rho= ,576) y significativa (p valor= 
0.000 menor que 0.05 con la variable 2, referida al clima organizacional de los docentes de 
la institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel Lima 2018. 
Quinta: Los valores obtenidos de la prueba de hipótesis evidencian que la dimensión 4: 
Cordialidad, tiene relación positiva débil (Rho= ,546) y significativa (p valor= 0.000 
menor que 0.05 con la variable 2, referida al clima organizacional de los docentes de la 
institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel Lima 2018. 
Sexta: Los valores obtenidos de la prueba de hipótesis evidencian que la dimensión 5: 
conflicto tiene relación positiva considerable (Rho= ,580) y significativa (p valor= 0.000 
menor que 0.05 con la variable 2, referida al clima organizacional de los docentes de la 
institución Educativa Bartolomé Herrera del Distrito de San Miguel Lima 2018. 
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Anexo 2. Matriz de Consistencia  
TÍTULO:      Relaciones interpersonales y clima organizacional de los docentes de la institución Educativa Bartolomé herrera del distrito de san Miguel - Lima – 2018. 
AUTOR:   Br.   Carlos Reynaldo Leonardo Guzmán Navarro 
PROBLEMA   VARIABLES E  INDICADORES 
Problema General 
 
¿Qué relación existe 
entre las relaciones 
interpersonales y el 
clima organizacional de 
los docentes en la 
Institución Educativa 
Bartolomé Herrera del 
Distrito de San  iguel – 




PE1 ¿Qué relación 
existe entre los valores y 
la cultura del clima 
organizacional de los 
docentes en la 
Institución Educativa 
Bartolomé Herrera del 
Distrito de San Miguel - 





PE1 ¿Qué relación 
existe entre la empatía  
y el clima organizacional 
de los docentes en la 
Institución Educativa 




Determinar las relaciones 
que existen entre las 
Relaciones 
Interpersonales y el Clima 
Organizacional de los 
docentes  en la Institución 
Educativa Bartolomé 
Herrera del Distrito de 
San Miguel - Lima – 2018. 
 
Objetivos específicos:  
 
OE1. Determinar la 
relación que existe entre  
los valores y la cultura del 
clima organizacional de 
los docentes en la 
Institución Educativa 
Bartolomé Herrera del 
Distrito de San Miguel - 
Lima – 2018   
 
 
OE2. Determinar  
Determinar  relación 
existe entre la empatía  y 
el clima organizacional de 
los docentes en la 
Institución Educativa 
Bartolomé Herrera del 
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2. Casi nunca 
3. A veces 























Conflictos - Trabajo en equipo 
 -      Polémicas 
Variable 2: Clima Organizacional (Litwin y Stinger 1998).   






-niveles jerárquicos dentro 
de una organización. 
-Tareas definidas en la 
institución y cumplimiento de 
normas. 
-Organización y planificación 
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- Reacción ante una 
crisis 
- Manejo de  
conflictos 















TIPO Y DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN POBLACIÓN-MUESTRA 
 




Método:          Inductivo  
Enfoque:       Transversal 
Tipo:             Investigación 
correlativa 
Nivel:             Es un estudio 
descriptivo  
Diseño:          Cuantitativo  
Población y muestra:               
                                La población  y muestra motivo de la 
investigación es de 50 docentes  
Tipo de muestreo:  Probabilístico al azar  
 
 
Variable 1 :         Relaciones interpersonales 
Técnicas:            Encuesta 
Instrumentos:     Guía de observación 
 
Variable 2 :         Clima organizacional  
Técnicas:            Encuesta 
Instrumentos:     Guía de observación 
Descriptiva e Inferencial:     Se 
utilizara técnicas y 
métodos para la 
recolección de 
datos, organizarlos y 
presentados en 
tablas y cuadros, 
para llegar a una 
conclusión acerca de 




Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL : CLIMA ORGANIZACIONAL 
Señores docentes, el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar 
información sobre la relación con el clima organizacional en la Institución 
Educativa “Bartolomé Herrera” en el distrito de San Miguel, ciudad de Lima. 
 Agradeceremos seleccionar la opción y marcar con una “X” en el paréntesis o en 
el recuadro respectivo y/o complete la información solicitada, tiene el carácter de 
ANONIMA, y su procesamiento será reservado, por lo que le pedimos 
SINCERIDAD Y RESPETO en las respuestas. 
 
    Dimensión 1: Estructura organizacional 
  (1) Nunca,     (2) Pocas veces,     (3) Muchas veces,     (4) Casi siempre,   
   
N° 
ASPECTOS MAS RELEVANTES 1 2 3 4 5 
1 En esta organización se tiene claro quién manda y  
toma las decisiones 
     
2 En la Institución 
las tareas están claramente definidas  
     
3 
El director muestra interés porque las normas, 
métodos y procedimientos estén claros y se 
cumplan 
     
4 La institución está bien organizada y  planifica cada 
actividad con tiempo 
     
 
Dimensión 2: Responsabilidad 

















Mis  superiores  solo  trazan planes generales de lo  que debo 
hacer, del resto yo soy responsable por el trabajo realizado. 
     
6 
 A mi director le gusta que haga bien mi trabajo sin estar  
verificándolo  con él 
     
7 
Las personas son recompensadas según su desempeño 
 en el trabajo. 
     
8 
Cada uno de los docentes toman responsabilidades que se 
traducen en compromisos y resultados  






Dimensión 3: Conflicto 
(1) Nunca,  (2) Pocas veces,   (3) Muchas veces,  (4) Casi siempre,   (5) Siempre 
N° ASPECTOS MAS RELEVANTES 1 2 3 4 5 
9 
Ante una crisis siempre puedo decir lo que pienso 
aunque no esté de acuerdo con él director. 
     
10 
En esta organización los  conflictos se manejan de 
la mejor forma  
     
11 
Las discrepancias en la institución se manejan a 
través del dialogo y comprensión   
     
Extraído por Br.  Carlos Reynaldo Leonardo, GUZMAN NAVARRO, del 

























CUESTIONARIO PARA MEDIR LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
 
Señores docentes, el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar 
información sobre las Relaciones Interpersonales en la Institución Educativa 
“Bartolomé Herrera” de la Ciudad de Lima, distrito de San Miguel. 
Agradeceremos seleccionar la opción y marcar con una “X” en el paréntesis o en 
el recuadro respectivo y/o complete la información solicitada, tiene el carácter de 
ANONIMA, y su procesamiento será reservado, por lo que le pedimos 
SINCERIDAD Y RESPETO en las respuestas. 
 
DIMENSION 1: Valores 
 
(1) Nunca,   (2) Pocas veces,   (3) Muchas veces,  (4) Casi siempre,  (5)  Siempre 
N° ASPECTOS MAS RELEVANTES 1 2 3 4 5 
1 La comunicación es buena al interior de la institución      
2 
Se practica el respeto entre los docentes en la 
institución 
     
3 Entre los estudiantes se respetan      
4 
La ética se practica entre los docentes, la dirección y 
administrativos. 
     
 
Dimensión 2: Empatía 
 
(1) Nunca,  (2) Pocas veces,  (3) Muchas veces,  (4) Casi siempre,  (5) Siempre  
N° ASPECTOS MAS RELEVANTES 1 2 3 4 5 
5 Los docentes comprendemos a los estudiantes       
6 Entre los docentes existe el dialogo y la comprensión      
7 El director comprende a los docentes      
8 Practicamos la amistad entre los docentes.      








Dimensión 3: Congruencia 
(1) Nunca,  (2) Pocas veces,  (3) Muchas veces,  (4) Casi siempre, (5) Siempre  
N° ASPECTOS MAS RELEVANTES 1 2 3 4 5 
10 
Los docentes actuamos según sus propios estilos de 
trabajo 
     
11 En conflictos existentes  aplicamos la justicia        
 
Dimensión 4: Cordialidad 
(1) Nunca,  (2) Pocas veces,  (3) Muchas veces,  (4) Casi siempre, (5) Siempre  
N° ASPECTOS MAS RELEVANTES 1 2 3 4 5 
12 
La gran mayoría de los docentes nos conocemos  de 
tiempo 
     
13 
Existe confianza para expresar nuestras  ideas sin 
temor 
     
14 
Expresamos nuestro  sentir ante un problema con 
tranquilidad 
     
  
 Dimensión 5: Conflicto 
       (1) Nunca,  (2) Pocas veces,  (3) Muchas veces,  (4) Casi siempre,  (5) 
Siempre  
  N° ASPECTOS MAS RELEVANTES 1 2 3 4 5 
15 
trabajamos en equipo para coordinar acciones por 
área 
     
16 Sabemos manejar un conflicto que se presenta      
Adaptado por: Br. Carlos Reynaldo Leonardo, GUZMAN NAVARRO de Bisquerra 
(2003) 



























































Anexo 5: Constancia emitida por la institución que acredite la realización del  
estudio in situ 
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Resultados de la pruebas (print de pantalla) 















































































































































Resultados de la pruebas (print de pantalla) 
 









































































































9.-Confiabilidad de los instrumento. Variable 2: Clima organizacional 
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